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Hodnocení vedoucího diplomové práce 
Název práce: Hotel Vystrkov 
Autor práce: Bc. Martin Dvořák  
Vedoucí práce: Ing. Roman Brzoň, Ph.D. 
Popis práce: 
Hodnocená práce řeší stavbu hotelu. Objekt není podsklepený a má tři nadzemní podlaží. 
Založení objektu je řešeno základovými pásy, střešní konstrukce jsou řešeny jako sedlová 
střecha. Objekt je umístěn na reálném pozemku. 























1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐
2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐
Celkové hodnocení a závěr: 
Student splnil svůj úkol v celém rozsahu zadání. Výkresová dokumentace i textové přílohy 
splňují svým rozsahem požadavky na diplomovou práci.  Výkresová i textová část obsahuje 
všechny požadované přílohy. Student se dovede orientovat v odborné literatuře, platné 
legislativě a normativních požadavcích. Znalosti získané studiem na stavební fakultě aplikoval 
při vlastním řešení diplomové práce. V průběhu zpracování diplomové práce přistupoval ke 
svým povinnostem velice zodpovědně a výsledná práce je zpracována pečlivě a přehledně. 
Přístup studenta v průběhu celého školního roku, byl velmi vzorný a příkladný. 
Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 
Datum:  21. ledna 2019  Podpis vedoucího práce   ………………………………… 
